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B A T T L E S ,  S K I R M I S H E S ,  A N D  A C T I O N S  W H I C H  T O O K  P L A C E  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  D U R I N G  T H E  A M E R I C A N  R E V O L U T I O N  
T h i s  i s  n o t  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  R e v o l u t i o n a r y  b a t t l e  s i t e s .  
T h e r e  a r e  1 8 2  s e p a r a t e  a c t i o n s  l i s t e d ,  b a s e d  o n  M c C r a d y ,  o r i g i n a l  s o u r c e s ,  l o c a l  
t r a d i t i o n ,  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s .  A d d i t i o n s  w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  l i s t  w h e n e v e r  o u r  
r e s e a r c h  d i s c l o s e s  a d d i t i o n a l  b a t t l e s .  A l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  h a s  g o n e  
i n t o  t h e  c o m p i l i n g  o f  t h i s  l i s t ,  c o r r e c t i o n s  m a y  b e  m a d e  a t  a n y  t i m e  b a s e d  o n  
f u r t h e r  r e s e a r c h .  
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T E R R Y  W .  L I P S C O M B  
A s s i s t a n t  C o o r d i n a t o r  
H i s t o r i c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
R e s e a r c h e d  a n d  w r i t t e n  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  
C .  S T A T E  U S R A R ' {  
REVOLUTIONARY BATTLES AND SKIRMISHES IN SOUTH CAROLINA 
DATE BATTLE COUNTY 
November 11-12, 1775 Naval Battle, Charleston Harbor Charleston 
November 19-21, 1775 Ninety Six I Greenwood 
December 22, 1775 Great Cane Brake Greenville 
June 26, 1776 Capture of McCall's Party Pickens 
June 28, 1776 Sullivan's Island Charleston 
July 15, 1776 Lyndley's Fort Laurens 
August 1, 1776 Seneca Pickens 
August 10, 1776 Tugaloo River Oconee 
August 12, 1776 Tamassee Oconee 
August, 1776 The Ring Fight Oconee 
'  
J u n e  1 9 ,  1 7 7 8  
F e b r u a r y  3 ,  1 7 7 9  
M a y  3 ,  1 7 7 9  
M a y  1 1 - 1 3 ,  1 7 7 9  
M a y  2 0 ,  1 7 7 9  
J u n e  2 0 ,  1 7 7 9  
J u n e  2 2 - 2 3 ,  1 7 7 9  
J u n e ,  1 7 7 9  
J u n e ,  1 7 7 9  
M a r c h ,  1 7 8 0  
M a r c h  1 8 ,  1 7 8 0  
M a r c h  2 3 ,  1 7 8 0  
M a r c h  2 7 ,  1 7 8 0  
C a p t u r e  o f  P r i v a t e e r s  C h a r l e s t o n  
P o r t  R o y a l  I s l a n d  B e a u f o r t  
C o o s a w h a t c h i e  J a s p e r  
P r e v o s t ' s  S i e g e  o f  C h a r l e s t o n  C h a r l e s t o n  
M a t h e w s ' s  P l a n t a t i o n  C h a r l e s t o n  
S t a n o  C h a r l e s t o n  
S t a n o  R i v e r  G a l l e y  F i g h t  C h a r l e s t o n  
A t t a c k  o n  B r i t i s h  S u p p l y  S h i p s  C h a r l e s t o n  
S c h o o n e r  R a t t l e s n a k e  C h a r l e s t o n  
M c P h e r s o n ' s  P l a n t a t i o n  H a m p t o n ?  
S a l k e h a t c h i e  B r i d g e  C o l l e t o n - H a m p t o n  
B e e ' s  P l a n t a t i o n  C h a r l e s t o n  
R u t l e d g e ' s  P l a n t a t i o n  
(  R a n t o w l e '  s )  C h a r l e s t o n  
M a r c h ,  A p r i l ,  M a y ,  1 7 8 0  S i e g e  o f  C h a r l e s t o n  C h a r l e s t o n  
DATE BATTLE COUNTY 
April 14, 1780 Monck's Corner Berkeley 
May 6, 1780 Lenud's Ferry Berkeley 
May 29, 1780 Buford's Massacre Lancaster 
May, 1780 Morris Ford Barnwell 
June, 1780 Beckham ville Chester 
June, 1780 Mobley's Meeting House Fairfield 
June, 1780? Lawson's Fork Spartanburg 
July 12, 1780 Williamson's Plantation York 
July, 1780 Brandon's Camp Union 
July, 1780 Stallion's (Stalling's) York 
July 12, 1780 Cedar Springs Spartanburg 
July 13, 1780 Gowen's Old Fort Greenville 
July 15, 1780 Earle's Ford Spartanburg 
J u l y  1 6 ,  1 7 8 0  
P r i n c e ' s  F o r t  S p a r t a n b u r g  
J u l y  2 0 ,  1 7 8 0  
F l a t  R o c k  K e r s h a w  
J u l y  2 0 - 2 1 ,  1 7 8 0  
B e a v e r  C r e e k  K e r s h a w  
J u l y  2 5 ,  1 7 8 0  
H u n t ' s  B l u f f  
M a r l b o r o  
c a .  J u l y  3 1 ,  1 7 8 0  
H a n g i n g  R o c k  I  
L a n c a s t e r  
c a .  J u l y  3 1 ,  1 7 8 0  
R o c k y  M o u n t  
F a i r f i e l d  
A u g u s t  6 ,  1 7 8 0  H a n g i n g  R o c k  I I  
K e r s h a w - L a n c a s t e r  
A u g u s t  8 ,  1 7 8 0  
W o f f o r d ' s  I r o n  W o r k s  
S p a r t a n b u r g  
A u g u s t  8 ,  1 7 8 0  
R e t r e a t  f r o m  t h e  I r o n  W o r k s  
S p a r t a n b u r g  
A u g u s t  1 5 ,  1 7 8 0  
W a t e r e e  F e r r y  
K e r s h a w  
A u g u s t  1 5 ,  1 7 8 0  C o n v o y  F r o m  N i n e t y  S i x  
K e r s h a w  o r  R i c h l a n d  
A u g u s t  1 6 ,  1 7 8 0  B a t t l e  o f  C a m d e n  
K e r s h a w  
A u g u s t  1 8 ,  1 7 8 0  F i s h i n g  C r e e k  
C h e s t e r  
DATE 
August 18, 1780 
August 25, 1780 
September 4, 1780 
September 4, 1780 
September 28-29, 1780 
October 7, 1780 
October 25, 1780 
October 30, 1780 
ca. November 8, 1780 
November 9, 1780 
November 20, 1780 
ca. December 1, 1780 
December 11, 1780 
BATTLE 
Musgrove's Mill 
Nelson's Ferry 
Ganey's Defeat 
Blue Savannah 
Black Mingo 
King's Mountain 
Tearcoat Swamp 
Attack on Brown's Regiment 
Murphy's Defeat 
Fishdam Ford 
Blackstock's 
Rutledge's Ford 
Long Cane 
COUNTY 
Union-Laurens 
Clarendon 
Marion 
Marion 
Georgetown-Williamsburg 
York 
Clarendon 
Dillon? 
Marion 
Chester 
Union 
Abbeville-Laurens 
McCormick 
. . .  
D e c e m b e r  1 3 ,  1 7 8 0  
H a l f w a y  S w a m p ,  
S i n g l e t o n ' s  M i l l  
S u m t e r - C l a r e n d o n  
D e c e m b e r  2 8 ,  1 7 8 0  
S a m p i t  R o a d  
G e o r g e t o w n  
D e c e m b e r  3 0 ,  1 7 8 0  
H a m m o n d ' s  S t o r e h o u s e  
L a u r e n s  
J a n u a r y ,  1 7 8 1  
W a c c a m a w  N e c k  
G e o r g e t o w n  
J a n u a r y  1 7 ,  1 7 8 1  
C o w p e n s  
C h e r o k e e  
J a n u a r y  2 5 ,  1 7 8 1  
G e o r g e t o w n  
G e o r g e t o w n  
J a n u a r y ,  1 7 8 1  
K e i t h f i e l d  
B e r k e l e y  
F e b r u a r y  1 9 - 2 1 ,  1 7 8 1  
F o r t  G r a n b y  I  
L e x i n g t o n  
F e b r u a r y  2 1 ,  1 7 8 1  
D e  P e y s t e r ' s  C a p t u r e  
G e o r g e t o w n  
F e b r u a r y  2 2 ,  1 7 8 1  
T h o m s o n ' s  P l a n t a t i o n  
C a l h o u n  
F e b r u a r y  2 3 ,  1 7 8 1  
M a n i g a u l t ' s  F e r r y  
C a l h o u n  
F e b r u a r y  2 8 ,  1 7 8 1  
F o r t  W a t s o n  I  
C l a r e n d o n  
M a r c h  2 ,  1 7 8 1  M u d  L i c k  N e w b e r r y  
DATE BATTLE COUNTY 
March 6, 1781 Ratcliff's Bridge Lee 
March 6, 1781 Wiboo Swamp Clarendon 
March, 1781 Mount Hope Swamp Williamsburg 
March, 1781 Lower Bridge Williamsburg 
March, 1781 Sampit Bridge Georgetown 
March, 1781 Snow's Island Florence 
March, 1781 Witherspoon's Ferry Florence 
March, 1781 Dutchman's Creek Fairfield 
March 21, 1781 Beattie's Mill Abbeville 
April 1, 1781 Bear Bluff Horry 
April 7, 1781 Four Holes Dorchester 
April 8, 1781 Red Hill (Barton's Post) Colleton 
April 8, 1781 Pocotaligo Road Colleton 
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A p r i l  1 1 ,  1 7 8 1  
F o r t  B a l f o u r  
B e a u f o r t  
A p r i l ,  1 7 8 1  C a s h u a  F e r r y  
M a r l b o r o  
A p r i l  1 5 - 2 3 ,  1 7 8 1  
F o r t  W a t s o n  I I  
C l a r e n d o n  
A p r i l ,  1 7 8 1  M a t h e w s ' s  B l u f f  
A l l e n d a l e  o r  
S c r e v e n  C o . ,  G a .  
A p r i l ,  1 7 8 1  W i g g i n s ' s  H i l l  
A l l e n d a l e  
A p r i l ,  1 7 8 1  
H o r n ' s  C r e e k  
E d g e f i e l d  
A p r i l ,  1 7 8 1  H a m m o n d ' s  M i l l  
A i k e n  
A p r i l  2 5 ,  1 7 8 1  H o b k i r k  H i l l  K e r s h a w  
M a y ,  1 7 8 1  B u s h  R i v e r  N e w b e r r y  
M a y ,  1 7 8 1  
F r i d a y ' s  F e r r y  
R i c h l a n d  
M a y  1 1 ,  1 7 8 1  
O r a n g e b u r g  
O r a n g e b u r g  
M a y  6 - 1 2 ,  1 7 8 1  
F o r t  M o t t e  
C a l h o u n  
M a y  1 5 ,  1 7 8 1  
F o r t  G r a n b y  I I  L e x i n g t o n  
DATE BATTLE COUNTY 
May, 1781 Beech Island Aiken 
May 21, 1781 Fort Galphin Aiken 
June, 1781 Burning of Georgetown Georgetown 
ca. June 18, 1781 Juniper Spring Lexington 
May 22- June 19, 1781 Ninety Six II Greenwood 
July 7, 1781 Horse Shoe Colleton 
ca. July 8, 1781 Eggleston's Capture Lexington 
July, 1781 Capture of Rawdon's 
Baggage Train Orangeburg 
July, 1781 Dorchester Mutiny Dorchester 
July 15, 1781 Quarter House Charleston 
July 16, 1781 Wadboo Bridge Berkeley 
July 17, 1781 Quinby Bridge Berkeley 
July 17, 1781 Shu brick's Plantation Berkeley 
A u g u s t ,  1 7 8 1  
A u g u s t ,  1 7 8 1  
A u g u s t  7 ,  1 7 8 1  
A u g u s t  1 5 ,  1 7 8 1  
A u g u s t  2 4 ,  1 7 8 1  
A u g u s t ,  1 7 8 1  
A u g u s t ,  1 7 8 1  
A u g u s t ,  1 7 8 1  
A u g u s t  3 0 ,  1 7 8 1  
S e p t e m b e r  5 ,  1 7 8 1  
S e p t e m b e r  5 ,  1 7 8 1  
S e p t e m b e r  8 ,  1 7 8 1  
O c t o b e r  3 ,  1 7 8 1  
W a s h i n g t o n ' s  R a i d  
L e e ' s  R a i d  
C o m b a h e e  S w a m p  
F o r k  o f  E d i s t o  
B u l l  H e a d  
B a s s ' s  M i l l  
C y p r e s s  S w a m p  
B r i c k  C h u r c h  
P a r k e r ' s  F e r r y  
S t e v e n ' s  C r e e k  o r  
T u r k e y  C r e e k  
R e e d y  R i v e r  
E u t a w  S p r i n g s  
P r a t t ' s  M i l l  
( S o u t h  o f  S a n t e e  R i v e r )  
O r a n g e b u r g  
C o l l e t o n  
O r a n g e b u r g  
B e r k e l e y  
D i l l o n  o r  M a r l b o r o  
D o r c h e s t e r  
C h a r l e s t o n  
C o l l e t  o n  
E d g e f i e l d  o r  M c C o r m i c k  
G r e e n v i l l e  
O r a n g e b u r g  
A b b e v i l l e  
DATE 
October, 1781 
November 13, 1781 
November, 1781 
November 16, 1781 
November 17, 1781 
November, 1781 
November, 1781 
November, 1781 
December, 1781 
December 1, 1781 
December 30, 1781 
January 3, 1782 
January, 1782 
BATTLE 
Pickens's Militia Defeated 
Rowe's Plantation 
Hampton's Surprise 
Tarrar' s Spring 
Cloud's Creek 
Hayes's Station 
Thomson's Fort 
(Gowen's Fort?) 
Headwaters of Tyger 
Whitehall 
Dorchester I 
Garden's Plantation 
Videau' s Bridge 
Cherokee Indian Towns 
COUNTY 
(Ninety-Six District) 
Orangeburg 
Orangeburg 
Lexington 
Lexington 
Laurens 
Greenville or Spartanburg 
Greenville 
Greenwood 
Dorchester 
Berkeley or Charleston 
Berkeley 
Oconee 
F e b r u a r y  2 4 ,  1 7 8 2  " T a m b a w  C r e e k  
B e r k e l e y  
F e b r u a r y  2 5 ,  1 7 8 2  
T y d i m a n '  s  P l a n t a t i o n  
B e r k e l e y  
c a .  M a r c h  7 ,  1 7 8 2  
C h o w a n  C r e e k  
B e a u f o r t  
M a r c h  1 9 ,  1 7 8 2  
G a l l e y  C a p t u r e d ,  
A s h l e y  R i v e r  C h a r l e s t o n  
A p r i l  2 1 ,  1 7 8 2  
D o r c h e s t e r  I I  
D o r c h e s t e r  
M a y  4 ,  1 7 8 2  D e a n  S w a m p  
A i k e n  
c a .  M a y  8 ,  1 7 8 2  
O r d n a n c e  C o n v o y  D e s t r o y e d  
O r a n g e b u r g  
M a y ,  1 7 8 2 ?  
L o r i c k ' s  F e r r y  N e w b e r r y  
c a .  J u n e  1 ,  1 7 8 2  
S h a r p ' s  S k i r m i s h  C a l h o u n  
J u n e ,  1 7 8 2  
B l a c k  L a k e  H o r r y  
J u l y  o r  A u g u s t ,  1 7 8 2  
C a p e r s ' s  S c o u t i n g  P a r t y  B e r k e l e y  
A u g u s t  2 7 ,  1 7 8 2  
T a r  B l u f f  ( P a g e ' s  P o i n t )  C o l l e t o n  
A u g u s t  2 7 ,  1 7 8 2  
C o m b a h e e  C o l l e t o n  
DATE 
August 29, 1782 
September 2, 1782 
November 14, 1782 
Date Unknown 
Date Unknown 
Date Unknown 
Date Unknown 
Date Unknown 
Date Unknown 
Date Unknown 
Date Unknown 
Date Unknown 
BATTLE 
Wadboo 
Port Royal Ferry 
James Island 
Slaughter Field 
Williams Landing 
Steel Creek 
Hollow Creek 
Muddy Springs 
Lynch's Mill 
Black Creek I 
Black Creek II 
Black Creek III 
COUNTY 
Berkeley 
Beaufort 
Charleston 
Barnwell 
Barnwell or Allendale 
Barnwell 
Lexington 
Lexington 
Lexington 
Florence 
Darlington 
Darlington 
T H E  F O L L O W I N G  _ _  M I L I T A R Y  A C T I O N S  D O  N O T  F A L L  I N T O  T H E  
C A T E G O R Y  O F  B A T T L E S  A N D  S K I R M I S H E S :  
D A T E  
A p r i l  2 1 ,  1 7 7 5  
J u l y ,  1 7 7 5  
J u l y  1 2 ,  1 7 7 5  
J u l y ,  1 7 7 5  
N o v e m b e r  3 ,  1 7 7 5  
J u l y  3 0 ,  1 7 8 0  
D e c e m b e r ,  1 7 8 0  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 7 8 0  
A C T I O N  
S e i z u r e  o f  P o w d e r  i n  H o b c a w  
a n d  C o c h r a n ' s  M a g a z i n e s  
a n d  A r m s  f r o m  t h e  
S t a t e  H o u s e  
B l o o d y  P o i n t  
C a p t u r e  o f  F o r t  C h a r l o t t e  
S e i z u r e  o f  A m m u n i t i o n  a t  
N i n e t y  S i x  b y  R o b e r t  
a n d  P a t r i c k  C u n n i n g h a m  
S e i z u r e  o f  A m m u n i t i o n  a t  
M i n e  C r e e k  
T h i c k e t t y  F o r t  
R u g e l e y '  s  F o r t  
F o r t  W i l l i a m s  
C O U N T Y  
C h a r l e s t o n  
B e a u f o r t  
M c C o r m i c k  
G r e e n w o o d  
S a l u d a  
C h e r o k e e  
K e r s h a w  
L a u r e n s  
DATE ACTION COUNTY 
January, 1781 Destruction of Manigault's 
Ferry Supply Depot Calhoun 
January, 1781 Destruction of Wadboo 
Supply Depot Berkeley 
April, 1781 Waxhaws Raid Lancaster 
June 5 (May 28?), 1781 Capture of Georgetown Georgetown 
September 23, 1781 Inland Waterway Charleston, Colleton, 
or Beaufort 
October 28, 1781 Vince's Fort Barnwell? 
November 27, 1781 Fair Lawn Berkeley 
December, 1781 Capture of John Pickens's 
Supply Convoy ( Below Augusta) 
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  B i c e n t e n n i a l  
C o m m e m o r a t i o n  c o n t a c t :  
S O U T H  C A R O L I N A  A M E R I C A N  R E V O L U T I O N  B I C E N T E N N I A L  
C O M M I S S I O N  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 9 7 6  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
P .  B R A D L E Y  M O R R A H ,  J R . ,  C h a i r m a n  
J O H N  H I L L S ,  D i r e c t o r  
T e l e p h o n e  - 7 5 8 - 7 8 5 5  
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